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選んだ。回答者数は 107 名であった。 
 
3-2 結果および考察 
(1)色彩アンケート：色相 得られた色彩を図 1 に示す。こ




図 1 奈良から想像される色彩として選択された色相 
 
(2)色彩アンケート：トーン 得られた色彩を図 2 に示す。





















ビルの壁面（図 7），パチンコ店（図 8）の 8 箇所 6 枚の写
真を選んだ。 





図 5 レンタカー          図 6 英会話教室 















図 9 雑貨店 
5.色彩提案 
 現地調査時に提案地として撮影した 8 箇所 6 枚の写真を
photoshop で，色彩アンケート調査で奈良らしい色として得








ケートを作成し，元の画像と，作成した 5 枚の画像の計 6 枚
の中から奈良らしく調和した色彩を選んでもらった。回答者















表 1 提案画像における色の選択結果 
 



















1)奈良市: 奈良市景観計画, 22, 2010 年 
2)大井義雄・川崎秀昭: 色彩－カラーコーディネーター入門, 日本色
研事業, 68-69, 2007 年 
美容外科 不動産 レンタカー 英会話教室 ビルの壁 パチンコ 合計
元 1 5 8 10 28 5 57
gトーン 40 17 36 14 25 43 175
dpトーン 5 5 0 0 2 2 14
dkトーン 17 11 24 13 10 14 89
yellowish
 orange 22 28 1 22 34 23 130
色彩調和 22 41 38 48 8 20 177
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